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EDITORIAL
A Revista Conhecimento Online, em 2015, completa seis anos de divulgação do conhecimento 
acadêmico/científico. Com duas edições anuais, já publicamos 128 artigos das mais diversas áreas 
do conhecimento, atingindo o objetivo da revista, que atende a uma demanda de todas as áreas do 
conhecimento.
Não obstante, estamos procurando ampliar a difusão do conhecimento da Revista Conhecimento 
Online com a passagem das submissões, avaliações e publicações, a partir de abril de 2015, sendo 
feita no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), plataforma administrada pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia (IBICT). Um elemento essencial ao sistema é o 
Open Access (acesso livre) de todas as obras publicadas, gerando o compartilhamento acadêmico das 
produções sem as barreiras econômicas.
Sendo assim, a Revista Conhecimento Online reafirma a sua posição acadêmica/científica 
de difusão de produções, ampliando a visibilidade da revista e trilhando caminhos em direção à 
internacionalização das produções, ainda que isso já acontecesse, mas de maneira limitada. Conceitos 
como padronização da editoração e gerenciamento organizado das informações são concebidos nesse 
sistema de forma ágil. 
Nosso compromisso com a ciência e o avanço do conhecimento aumenta à medida que temos 
uma maior visibilidade no campo. Para tanto, queremos estar preparados para o aumento da demanda 
de publicações nacionais e internacionais que venham a compor nossas edições subsequentes. 
Não esqueçamos os 128 artigos já publicados até o momento pelo modelo Hyper Text Markup 
Language (html), eles também foram importantes para chegarmos até aqui e são deflagradores desse 
refinamento qualitativo da Revista Conhecimento Online. Precisamos avançar, estamos fazendo isso e 
contamos com a sua colaboração acadêmica.
Vamos em frente, que venham novos desafios, novos olhares e novas perspectivas!
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